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己主）［！）�
（省 令）
。児童手当事務費交付金の額 の算定に関する省令の一
部を改正する省令
（厚生66) （平 6 . 10. 7 日 官報第1500号）
。日本体育・学校健康センター 法施行規則の一部を 改
正する省令
（文部43) （平 6 . 10. 27 官報号外第204号）
（規 則）
。人事院規則9 -30 （特殊勤務手当）の一部を 改正す
る人事院規則
（人事院9 30 26) （平 6 . 10. 25官報第1511号）
ミl ［！）司
第4回教養教育委員会実施専門委員会(lo月12日）
（審議事項）
(1) 委員長の 選出について
(2) 平成6年度後学期授業時間表の一部変更について
(3) 平成6年度前学 期 期末試験に係る追試験（追加）
について
(4) 英文の授業科目名等の表記 について
(5) その他
第6回部局長懇談会(lo月21日）
（議 題）
(1) 当面の諸問題について
(2) その｛也
第6回評議会(10月21日）
（審議事項）
(1) 平成6年9 月卒業者の認定について（継続）
(2) その他
第7回生涯学習教育研究センター準備委員会専門委員会
(10月24日）
（議 題）
(1) ア ンケート結果について
(2) センタ ーの事業内容について
(3) その｛也
第2回教務委員会（10月25日）
（審議事項）
(1) 非常勤講師任 用 計画の調整方法について
(2) 平成7 年度非常勤講師任用計画の方針について
(3) 富山大学研究生規則（案）について
(4) 富山大学科目等履修生及び聴講生規則J（案） につ
いて
(5) その｛也
第4回放射性同位元素総合実験室運営委員会（10月25日）
（議 題）
(1) 理学部分室 の使 用計画について
(2) 平成7年度一般設備費要求について
(3) 平成7年度 営繕経費要求について
(4) 平成6年度総合実験室業務従事者登録申請につい
て
(5) その他
第1回教養教育経費部局負担検討ワーキンググループ会議
(10月25日）
（審議事項）
(1) 平成7年度以降教養教育経費の部局負担について
(2) その他
第5回附属図書館商議会(10月27日）
（審議事項）
(1) 附属図書 館増築に関する検討委員会の設置につい
て
第5回学生生活協議会（10月31日）
（審議事項）
(1) 平成6年度厚生補導研究会について
(2) その他
第1回教養教育教官負担検討小委員会(10月31日）
（審議事項）
(1）委員長の 選出について
(2) 教養教育における教官負担のルール化 について
(3) その他
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平成6年度科学研究費補助金の交付決定
研 究 種目
研 究 代表者
qブbし 課 題
配分予定額（千円）
所属 職 氏 名
研
平成6年度 平成7年度
一般研 究 侶） 工学部 教 授 北 野 博巳 脂質膜聞における特異的認識過程のダイナミ ッ 6.100 1.200 
クス
一般研 究 （C) 理学部 教 授 佐竹 洋 同位体から見たア ジア大陸起源硫酸イオンの日 1.500 400 
本への長距離輸送
ノノ 理学部 助教授 中村 省吾 単細胞緑藻クラミドモナスの鞭毛マスティゴネ 1,100 
ムの形態形成と機能
，， 工学部 教授 佐治 重興 組織制御によるAI-Zn-Mg合金の極低温における 477 
靭性の改善
ゅー）��
異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の所属官職 異 動 内 合7!<-
採 用 6. 10. 11 串 田 純 恵 文部事務官（庶務部庶務課）
昇 任 6. 1 1. 1 一ノ 瀬 恵 助 手（北海道大学文学部） 助教授（人文学部）
，， 岩 坪 美 兼 助 手（理学部） 講 師（理学部）
転 任 6 .  11. 1 宮 本 真 敏 助教授（工学部） 助教授（ 京都工芸繊維大学繊維学部）
休職更新 6. 10. 15 前 田 あけみ 助教授（教育学部） 休職の期聞を平成7年3月1日まで更新する
退 職 6 .  11. 1 竹 井 公 子 臨時用 務員（教育学部作業員） 平成6年10月31日限り退職した
，， 福 島 春 代 ，， ／／ ／／ 
以下余白
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一一 夢大学in TOYAMA ’94一一大好評
企 文部省生涯学習局
高 為重生涯学習振興課長の挨拶
企 研究スタッフの解説に真剣に耳を傾ける参加者
（声で動くロボットキャッチャー）
富山大学では第 6回全国生涯学習フェス ティパル行事
の一環として10月 8 日 （土） ， 地域共同研究センター及
び工学部を会場に， イベント「研究情報発進一夢大学
in TOYAMA ’94 - Jを開催しました。
県内で行われた283のイベントが競合 する中で， 小 ・
中・高校生， 企業関係者及び地域住民など1,000名余の
参加者があり， 本学における理工系の研究や最新機器の
紹介の他， 特に今年から人文系も加わり極めて好評であ
りました。
このイベントは「小， 中， 高校生を始め とする若い世
代に大学の研究内容を紹介し， 理工系をはじめ人文系の
研究にも夢をもってもらう こと」 ， 「企業技術者に対し
ては， 研究紹介を兼ねて大学を訪問して， 教官 と交流を
深め， 今後の産学交流の進展の弾み としてもらう こ と」
及び「地域社会の人々に日頃疎遠な大学に， 富山大学の
現状を理解してもらう こと」 を目的 として実施されたも
のです。
当日は， 秋晴れのも と， 午前9時30分から小黒学長 ら
5 人の方々によるテープカットに続き， 文部省生涯学習
局 高 為重生涯学習振興課長の挨拶があり， 本学応援
団吹奏楽部・ チアガール部による演奏で華々し くオープ
ンし， 会場のそれぞれのコーナーで学術講演， 研究紹介
や各種の実験・観察及びパネル展示等が一斉に公開され
た。 親子連れなどた くさんの入場者は， 分かり易 く説明
された最先端の研究紹介に目を見張り， また， 最先端機
器による分析データや写真に驚きの声をあげていました。
紹介された主な研究内容は， 「解けない知恵の輪」 ，
「基礎知識で解 く電気の生涯発見」， 「世界最強永久磁
石を使ったおもしろ実験J ' 「水素の七不思議」 ， 「光
はおもしろい」 ， 「振動・音響の旅」 ，「原子がみえた」，
「飛騨の城を掘る」 など多彩でいずれも興味深いテーマ
が取り上げられ， 特に， 動的 現象解析装置による機械の
震え や音から物品の不思議な現象を実感した「振動・音
響の旅」 や， 鋳型作りから始めて最後のペンダントを仕
上げる体験コーナ一等は， 終日順番待ちの状態で賑わう
など大学の研究内容を地域の人々に認識してもらう絶好
の機会 となりました。
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博士後期課程の設置を祝
大学院工学研究科博士課程設置記念式典で
式辞を述べる小黒学長
企
富山大学工学部では， 本年4 月に念願の大学院工学研
究科博士後期課程が設置され， これを記念する式典 と祝
賀会が， 10月28日 （金） に名鉄トヤマホテルで盛大に挙
行されました。
記念式典には， 文部省高等教育局 本間専門教育課長を
はじめ， 学内外の関係者約250人が出席し， 小黒富山大
学学長の式辞に続いて， 文部省高等教育局長， 富山県知
事及び富山市長からの祝辞があり， 時津工学研究科長か
ら， 設置経緯について報告のうえ， 関係各位に対する深
甚の謝意を表せられる と ともに， 今後の地域の学術 ， 教
育， 産業及び文化の発展 に貢献してい く旨の決意が述べ
られました。
式典の後， 祝賀会が開催され， 富山県経営者協会会長，
富山大学地域共同研究センター交流振興会会長及び富山
大学仰岳会会長等の来賓祝辞があり， 大井前富山大学長
の音頭で乾杯し， 博士後期課程の設置を祝いました。
き
野 村 精
戸 田 清
小 黒 千
本 間 政
大 永 尚
松 谷 武
大 井 信
多 々 静 夫
時 津 貢
矢 部 吉 賓
（順不同， 敬称略）
一
足 雄武男一
開
右から，
富山大学地域共同研究センター交流握興会長
富山県経営者協会長
富山大学長
高等教育局専門教育課長
富山県出納長
富山大学仰岳会長
前富山大学長
前富山大学工学研究科長
富山大学工学研究科長
富山大学事務局長
鏡賀祝... 
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
環日 本海経済交流に関する調査研
6. 10. 2 
外国出張 経済学部 教 授 中 藤 康 俊 中 国 究 （中国篇 ） 6. 10. 6 
，， ，， 桂 木 健 次 ，， ／／ ，， 
，， 助教授 柳 川 洋 一 II ，， ／／ 
，， ／／ 志津田 一 彦 ／／ ，， II 
／／ 講 師 岩 内 秀 徳 II ／／ ノノ
6. 10. g 
工 学 部 助教授 岡 田 裕 之 アメリカ合衆国 ID R C ’94において研究発表
6. 10. 14 
第5 回F CF D国 際シンポジウム
6. 10. 10 
，， 教 授 島 崎 長一郎 中 国 に出席， 招待講演， 他 6. 10. 20 
，， 助教授 諸 橋 昭 一 ／／ 第5 回F CF D国 際シンポジウム ，， に出席， 研究発表， 他
インターナショナル ワークショ 6. 
10. 10 
，， 教 授 女 川 博 義 ，， ップ オンE L ’94に出席， 他 6. 10. 15 
「分子科学 5 分野における共同研 6. 10. 24 
理 学 部 ／／ 高 木 光司郎 連 iコ入 王 国 究」に関する合同討論会に出席，
他 6. 1 1. 5 
「経営にかかわるオペレーション 6. 10. 27 
経済学部 助教授 太 田 雅 晴 アメリカ合衆国 のコンピュータ化」 に関する研究
打合せ 6. 11. 7 
6. 10. 1 
海外研修 人文学部 教 授 溝 口 常 俊 ／／ 中心・周辺論に関する地域研究
6. 10. 14 
6. 10. 3 
経済学部 ，， 居 林 次 雄 連 ムD 王 国 英国会社法の資料収集
6. 10. 6 
6. 10. 14 
理 学 部 ／／ 堀 越 叡 アメリカ合衆国 地質学 巡検， 他
6. 10. 28 
日中合 同研究集会 「反応一拡散方
6. 10. 29 
，， 助教授 池 田 栄 雄 中 国 程式系 とその応用」において講演 6. 1 1. 6 
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氏 名 本国にお け る
来 寸＂＂＇与． 目 的 本 学受入 れ 先 期 間
（国 籍 ） 所属機関・職 名
INDIA GANDHI CENTER 共同研究・講演
平6. 9. 6 
Akhilesh K. Arora FOR ATOMIC RESERCH 題 目「Vapor-Liqiud 工 学 部 ・ 助教 授
（イ ン HEAD of Light Condensation in 伊 藤 研 索
Scattering Group Charged Colloids」
平6. 9 .  13 
Val en tine I. 
ロシア 科学アカデミー 工 学 部 教 授． 
Sergienko 表敬 ． 視 察 平6. 10. 3 
（ ロ 、ン ア ）
極東支 部 副 総裁 時 津 貫
講演及び研究打合せ
Heinz Bach シ ュ ツ ッ トガlレト 講演題目 工 学 部 ・ 教 授
平6. 10. 7 
イ ツ ） 工 科 大 学 教 授 「豊かな暮らしを支える暖房掛町J 竹 越 栄 俊
（地域期司研究センター主催）
J. -F. Sacadura リヨン応用科学研究所 工 学 部 ・ 教 授
平6. 10. 18 
（フ ラ ン ス） 熱工学セ ン タ ー教 授
研 究 打 合 せ
竹 越 栄 俊
平6. 10. 19 
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く釣 大 会＞
本学レクリエーション委員会娯楽部会釣班， 文部省共
済組合富山大学支部共催による平成6年度学内釣大会が，
去る10月15日（土） 午後1時から富山新港東防波堤にお
いて実施されました。
大会は ， 16名の参加者により行われ， 成績は次の とお
りです。
品々
三（庶務部）
男（工学部〉
春（経理部）
くゴルフ大会＞
本学レクリエーション委員会体育部会ゴルフ班， 文部
省共 済組合富山大学支部共催による第21回富山大学ゴル
フ大会が， 去る10月24日（月） 小杉カントリークラブに
おいて実施されました。
当日は 天候に恵まれ， 27名の参加者は 7組に分かれ日
頃の腕前を発揮すべ く熱心にプ レーしていました。
参加者の主な成績は次のとおりです。
隆祥
義
肥
中
下
土
田
松
入賞者
位
位
位
一
一
（グ ロス）
48.46 (21.6) 
51.49 (27 .6) 
54.44 (24 ) 
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（ネ ット）
74 
84 (48.36) 
72.4 
72.4 
雄（経済 学部）
ー（教育学部）
幹（工 学 部）
夫（経 理 部）
次
潤
健
林西
田
田
居山
柴塚
優 勝
準優勝
位
G B 
3 
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く住所変更＞
部 局 名 官 職 氏 名
車圭 理 部 文部事務官 友坂 義 一
主 計 課
教 育 弓ム ミん与 部 教 5命 鎌 仲 徹 也
附属中 学校
経 済 千ム..... 部 教務係 員 山 田 豊
理 寸，».＜， 部 助 教 授 川 本 恵 一
工 てム孟手ん 部 講 師 島 崎 利 治
工 学 部 文 部技官 星 野 由紀子
工 でAふFん 部 文部事務官 高 木 晃
く新任者住所＞
部 局 名 官 職 氏 名
庶 務 部 文部事務官 串 田 純 恵
庶 務 課
教 育 学 部 助 教 授 加 藤 扶久美
経 済 学 部 助 教 授 醍 醐 元 正
経 済 学 部 助 手 大坂 洋
工 学 部 教 授 佐 治 重 興
工 弓ill己4 部 文 部技官 井 淳 真由美
く改 姓〉
部 局 名 官 職 氏 名 ｜日 姓
工 学 部｜文 部技官｜星 野 由紀子｜坂 井
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18日 平成6年度文部省共済組合地区別事務担当者
打合せ会議（神戸）
10月1 日 国立 大学保健管理施設協議会総会（松本） 高校長協会との懇談会（高志会館）
1 日～12月3日 19～21日 第2 回（平成6年度）北陸地区国立学校等
公開講座「高齢化社会の現状と課題」 人事事務研修
3 日 第2 回情報処理センタ 運営委員会 20～21日 第30回12 大学 教養部長・事務長連絡会議
学内物品定期検査（工学部他） （埼玉 大）
3 ～ 5日 平成6年度厚生補導事務研修会 第54回東海・北陸地区国立学校等施設部
（国立オリンピック記念青少年総合センター） 課長会議（芦原研修会館）
4 日 大学等就 職問題連絡会議（富山県民会館） 21日 第35回北陸地区 大学学生部懇話会（高岡短 大）
学内物品定期検査（人文学部・理学部） 22～11月19日
4 ～ 5日 第76回東海・北陸地区国立 大学学生部 公開講座「地球・生物・物質の現代像E」
部課長会議（ホテルサンルート津） 24日 第21田富山 大学コeルフ 大会（小杉カントリー）
5日 学内物品定期検査（事務 局・間属図書館） 24～28日 東海・北陸地区国立学校事務電算化
6 日 第16回北陸地区国立 大学人事担当課長会議 担当 職員研修会（中津川研修センター）
（北陸先端 大） 25日 全国厚生補導研究集会第3回運営委員会
学内物品定期検査（ 教育学部） （茨城 大〉
6 ～ 7 日 平成6年度体育系サークルリーダー研修会 平成9年度入学者選抜実施教科・科目等
（山野スポーツセンター） に係る学内説明会（黒田講堂）
6 ～ 10日 第6 回全国生涯学習フェスティパル 25～11月2 日
まなびピアとやま ’94 中部地区中堅係員研修（ 名古屋）
7 日 第6 回 大学開放の在り方に関する研究会 26～27日 平成6年度東海・北陸地区国立学校等
（タワー111) 安全管理協議会（静岡）
学内物品定期検査（経済学部） 26～28日 全国厚生補導研究集会（水戸）
8 日 夢 大学i n TOY AM A ’ g 4 27～28日 第29回東海・北陸地区国立 大学事務 局長会議
8 ～10日 大学等連続公開講座（タワー111) （豊橋技 大）
1 日 後学期 授業開始 第15回国立 大学等研究協力部課長会議（札幌）
第2 回入学試験実施委員会 28日 大学院 工学研究科博士課程設置記念式典
第2 回富山県留学生等交流推進会議幹事会 （ 名鉄トヤマホテル）
12～1 3日 平成6年度全国国立 大学理学系学長会議 31～11月2 日
（信州 大） 平成6年度 教 職員文化展
1 3～14日 インテリジェントスター／レセミナー ’94
（高志会館他） 人 文 学
第15回全国国立 大学学生部長協議会
（シティ弘前ホテル） 10月 3 日 学部 教務委員会
15日 学内釣 大会（富山新港） 4 日 物品定期検査
16日 富山 大学共済組合事業地引き網（島尾） 5 日 教 授会
17日 第2 回保健管理センタ一委員会 6 日 学部情報処理委員会
17～18日 第30回国立41 大学庶務部長会議（愛媛 大） 独立 大学院研究科（博士課程）設置検討委員
会（仮称）
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13～14日 第41回17大学人文系学部長会議及び
第17回事務長会議
（当番校：山形大学人文学部）
19日 教授会
教授会（人事）
大学院人文科学研究科委員会
26日 学部予算委員会
｜ 教 育 学部｜
10月 3 ～ 4 日
会..... 、千
平成6 年度教育学部 学 生合宿研修（秋季）
（国立立山少年自然の家）
4 日 間属学校運営委員会
5 日 学部学生生活委員会
学部教務委員会
教授会
6 日 平成6年度物品定期検査
7 ～14日 平成7年度教育学研究科入学願書受付
12日 学部就職指導委員会
13～14日 秋季全国国立大学教育学部長会議
（島根大学）
13～14日 平成6年度教員の資質向上地区連絡協議会
（津）
19日 学部将来計画委員会
教育学研究科後発教科整備委員会
19～21日 全国国立大学附属学校連盟副校園長会研究会・
日本教育大学協会附属学校連絡協議会副校園
長分科会並びに国立大学・学部附属学校管理
運営等協議会（ホテルニューオータニ鳥取）
20日 入学者選抜方法検討委員会
24～25日 日本教育大学協会学長・学部長等連絡協議会
（箱根路「開雲」）
25日 学部予算委員会
26日 平成7年度教育学研究科入学者選抜試験
附属学校運営委員会
全国国立大学附属学校北信越地区副校園長会
（蓬平温泉）
27日 紀要編集委員会
27～28日 日本教育大学協会・全国国立大学
附属学校連盟
全国国立大学附属学校P T A連合会北信越地
区協議会（新潟大学教育学部附属長岡小学校，
長岡グランドホテル）
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31日 入学者選抜方法検討委員会
学部学生生活委員会
｜経済学部1
10月6日 平成7年度富山大学大学院経 済学研究科
（修士課程）入学試験合格者選考委員会
教授会
大学院経 済学研究科委員会
学部施設整備委員会
7日 学部教務委員会
学部入学方法検討委員会
平成7年度大学院経 済学研究科入学試験
合格者発表
12日 学部就職指導委員会
コンビュータ管理運営委員会
学部学生生活委員会
財務委員会
学部図書委員会
13日 論集委員会
日本海経済研究所運営委員会
学部入学方法検討委員会
17日 学部教務委員会
18日 学部留学生委員会
学部 自己点検評価 委員会
学部将来構想検討委員会
助手室業務運営委員会
19白 人事教授会
教授会
学部学生生活委員会
27～28日 第10回国立12大学経 済・経営学部教官懇談会
（長崎大学）
理 学 部｜
10月 1 日 公開講座「地球・生物・物質の現代像I」
『地球の植生』
7 日 学科長会議
学部入試改善委員会
8 日 公開講座「地球・生物・物質の現代像I」
『下等動物からみた生物進化』
12日 教授会
大学院理学研究科委員会
人事教授会
平成6年11月発行 品同十
学部自己点検評価 委員会
15日 公開講座「地球・生物・物質の現代像I」
『高等動物からみた生物進化』
20日 国立22大学理学部長会議
(KK R東京竹橋）
21日 第12回国立大学理学部長会議
(KK R東京竹橋）
22日 公開講座「地球・生物・物質の現代像IIJ 
『いきものの化学物質による会話J
26日 学科長会議
29日 公開講座「地球・生物・物質の現代像E」
『分子の構造と対称性』
工 学 部｜
10月3 日 学内物品定期検査
4 日 工場運営委員会
5 日 学部学生生活委員会
紀要委員会
6 日 講演会
11日 授業開始
12日 選挙要領検討委員会
入学試験検討委員会
13～14日 第27回北 陸信越地区国立大学工学部長会議
（信州大学繊維学部）
19日 博士後期課程入学試験
20～2 1日 第47回国立大学工業系事務長会議
（九州工業大学）
21日 博士後期課程委員会
選挙要領検討委員会
24日 博士課程設置記念式典実行委員会
27日 入学試験検討委員会
28日 博士課程設置記念式典・祝賀会
（名鉄トヤマホテル）
31日 健康診断
報
地域共同研究センター
10月6 日 地域共同研究センター講演会
7 日 地域共同研究センター講演会
8 日 大学開放事業
第358号
「夢大学 i n  TOYAMA ’94」
13～14日 第 6 回国立大学共同研究センター長会議
（室蘭工業大学）
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他大学の自己点検評価報告書
本年 10月3 1日現在、新たに 本学に 送付された他大学の自己点検評価報告書は、下記のとおりです。 （掲載済 みの ものは除
く。 ）
ご利用の 際は、各配置先 に ご連絡下さい。
大 学 名 報 止EヒJ 書 名 発 行 年 月
学内配置先
図書館 企画室
名古屋工 業 大学 御器所が丘の明日～名古屋工業大学の現状と課題 1 99 4年 3月 1 
横 浜 国 立 大 学
横浜国立大学工学部・環掛ヰ学研究センター自己点検報告書
1 994年2 月 2 
静 岡 大 てA
ふ子ι 静 岡 大 学 の 教 育 と 研 究 平成6年 3 月
奈良女子大 学 高度化と個性化一奈良女子大学の現状と課題1993年一 1 99 4年 3 月
横浜国 立大学経営学部
横浜国立大学経営学部・大学院経営学研究科教育・研究報告書
1 99 4年3 月
九州 工 業 大 学
技術に堪能なる士君子を目指して 一九州工業大学の現状と課題一
1 994年 3 月 1 
州、l 大 学 信 州 大 学 の 現 状 と 課 題 1 99 4年 3月
尽 都 大 すA主んー 京都大学自己点検・評価報告書 自由の学風を検証する 平成6年 6月
京都工芸 繊 維大 学 京都工 芸 繊 維 大学 を 観 る 1 9 9 3 平成6年5 月
秋 田 大 学 秋 田 大 学 の 発 展 を 目指し て 平成6年5 月
東京医科歯科大学 21世紀に向かって 東京医科歯科大学の現状と課題 平成6年 3 月
奈良 教 育 大 学 奈良教育大学自己評価報告書 これまで これから 平成6年 3 月
宇 都 宮 大 ザlllー'． 宇 都 宮 大 学 の 現 状 と 課 題 1994年 6月
平 成 5年 度 に お け る 全 学 的 教育 改 革 平成6年 6月
群 ，馬 大 ずA
ふん与
群馬大学研究の 現状と今後の 改革の方向 平成6年 6月
九州東海 大 学 九州東海 大 学 教 育 研 究 年 報 1 99 4年4 月
井 大 学 福井大 学 現状 と 課 題 Vol. 2 1994年6月 1 
京 都 府 立 大 学 飛朔な か らぎ一 京都府 立大学白書一 平成6年 3 月
橋 大 ザふ主£．ー 一 橋 大 学 現 状 と 課 題 平成6年7 月
鹿 児 島 大 寸戸�与－ 鹿 児 島 大 学 の 現 状 と 課 題 平成6年 3 月
信州大学医療技 術
自 己 点 検 ． 評 価 報 告 書 平成6年7 月
短 期 大 寸；»ら'" 部
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名 報 止Eとコ 書 名 発 行 年月
学内配置先
図書館 企画室
室 蘭工 業 大 学 新 し L、 風 199 4年7月
広 島 大 学 資 料 で み る 広 島 大 学 平成6年6月
岡崎国立共同研究機構
生 理 学 研 究 所 の 現 状 と 課 題 平成6年6月 1 
生 理 学 研 究 所
北 海 道教 育 大 学 現状と課題 北 の教育の活性化のために 一 平成6年8月
東京外 国語 大 学 自 己点検評価活動報告書一 改革への 序章 199 4年3月 1 
岡崎国立共同研究機構
基 礎 生 物 学 研 究所 現状と 課題 平成6年8月
基礎生物 学 研 究所
京都 大 学 大 学 院
自 己 点 検 ・ 評 価報 告書 1 9 9 4 平成6年8月
人間・環境学研究科
大 阪外国語 大 学 大 阪外 国語 大 学 の 現 状 と 課 題 平成6年3月
長 崎 大 ザ
－ー
大学院の高度化に向けて 長崎大学大学院の現状と課題
平成6年6月
佐 賀 大 ザA込ゐー 明日 に 向か つ て 飛躍す る 佐賀 大 学 平成6年4 月
北陸先 端 科 学 技 術
理 工系 大 学 院 と 自 己 評 価 平成6年8月
大 学 院 大 学
東京学 芸 大 学 東京学芸大学白書 附属学校の現状199 3 平成6年 3月
山 口 大 寸ム主ゐ与 山 口 大 ザ＂＂＇与． の 現 状 平成6年8月
小樽商科 大 学 北に一星あり一小樽商科大学の発展をめざして 一 1 99 4年3月
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印刷所
富山大学庶務部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18 
電話（24)1755附
編 集
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